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L a  fi de la Guerra Freda, matisada 
per la caiguda del mur de Berlin i I'es- ~ 
fondrament de la Unid Sovibtica, obliga 
als formuladors nord-americans de po- 1 
lítica exterior a reconceptualitzar els su- 
pbsits o el marc conceptual que serveix 
de base per a I'elaboraci6 de la politica 
exterior dels Estats Units d'America 
(EUA) a nivell global i específicament a 
la conca del Carib. 
La substitui'da doctrina de Seguretat 
Nacional, política exterior emmarcada 
en I'enfrontament Est-Oest (Guerra Fre- 
da), va constituir I'estrategia que va 
guiar el comportament dels EUA a la re- 
gi6 des del final de la Segona Guerra 
Mundial (1945) fins al 1990, i que va te- 
nir alguns dels seus punts mes algids a: 
a) Guatemala, 1954: derrocament del 
president Jacobo Arbenz. 
b) Cuba, 1959: invasi6 fracassada a 
Bahia de Cochinos, 1961. Crisi dels mis- 
sils Cuba-URSS-EUA, 1963. 
c) República Dominicana, 1962-65: 
suport al cop d'Estat contra el president 
Juan Bosch. lntervencid militar directa 
per sufocar la guerra civil i evitar una no- 
va Cuba el 1965. 
d) Nicaragua, 1979: guerra encober- 
ta contra el govern sandinista. 
e) Grenada, 1983: intervenci6 militar 
directa per enderrocar el govern de 
Maurice Bishop, acusat d'estar sota in- 
flubncia cubana i sovibtica. 
f) Panamh, 1989: intervenci6 militar 
directa per capturar el general Noriega, 
acusat de narcotrafic cap als Estats 
Units (no s'ha oblidar I'existbncia del 
Canal). 
Totes aquestes accions van ser justi- 
ficades per motius de seguretat nacio- 
nal per a la defensa del territori i del 
govern dels EUA, sense esmentar el su- 
port a les dictadures militars i als grups 
paramilitars de la zona. 
Per a la dkada dels 90, la política ex- 
terior formulada vers la regi6 i explici- 
L'abril del 1965, 42.000 marines nord-americans van desembarcar a la República Dominicana 
on s'havia produ'it un aixecament de militars dembcrates contra els colpistes que, dos anys abans, 
havien posat fi al govern de Juan Bosch, el primer elegit democrAticament. 
La inte~enci6 es va allargar fins al setembre de 1965, quan els   constitucional is tes^ van signar 
un acord amb el bandol colpista que va conduir a unes eleccions el 1966 que es van caracterit- 
zar per la repressi6 sobre els partidaris de Juan Bosch. Joaquin Balaguer va ser elegit, llavors, 
President, carrec que ha mantingut fins al dia d'avui, amb I'excepci6 del període 1978-1986. 
(veure pAg. 19). 
tada tant per I'administracid Bush com 
per la de Bill Clinton es fonamenta en 
els punts següents: 
1. Migració: control dels fluxos migra- 
toris abans de I'arribada a la frontera 
dels EUA. 
2. NarcotrAfic: control del flux de nar- 
cbtics que utilitzen els paisos de la re- 
gi6 com a pont cap als Estats Units. 
3. Cornerc: incentivitzaci6 del comerc 
bilateral amb els paisos de la regi6 esti- 
mulant la formacid de blocs subregio- 
nals per a la negociaci6. 
(Instruments: Iniciativa per a la Con- 
ca del Carib (ICC) i Sistema Generalit- 
zat de Preferencies (SGP)). 
4. Finances: acords d'intercanvis d'in- 
formaci6 financera per mirar de contro- 
lar el blanqueig de diners producte del 
narcotrafic, fonamentalment en algun 
dels paradisos fiscals de la regib. 
5. Deute extern: incentiu per a la for- 
mulaci6 de programes d'estabilitzaci6 
per generar ingressos que permetin el 
pagament del deute. Negociacions per 
flexibilitzar els termes del deute bilate- 
ral amb alguns paisos. 
6. üemccMa i economia de mercat: su- 
port a I'enfortiment dels r&gims demacra- 
tics (aquest aspecte emmarca la intervenció 
militar a Haití) i incentiu per a I'eliminaci6 
de traves per al funcionament de I'econe 
mia de mercat (reformes estructurals). 
No obstant aixb, Cuba continua sent 
I'excepci6. L'embargament econbmic 
segueix constituint el principal instru- 
ment de política vers I'illa. Aixb s'expli- 
ca per la conformaci6 del sistema elec- 
toral dels EUA i I'estructuraci6 institu- 
cional complexa de la presa de deci- 
sions en tot el que fa referencia a la 
formulaci6 de la política exterior. 
Una normalitzaci6 de les relaaions bi- 
laterals amb Cuba posaria fi a I'últim en- 
frontament ideolbgic mantingut sota els 
supGits de la Guerra Freda. . 
